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중국의 기술 창업 활성화와 그 시사점 
-  중국의 실리콘 밸리로 알려진 북경의 중관촌은 중관촌 관리 기관, 창업지원기관, 창업 인큐베이션센터, 협
력대학과 연구소, 국내외 유수기업이 유기적으로 연결된 창업 생태계를 구축하고 있으며, 2014년 포춘지
가 선정한 글로벌 500대 기업 중 98개사가 입주할 만큼 세계적인 기술 창업 지역으로 부상함. 
-  탄탄한 창업 생태계와 정부의 매력적인 청년 인재 유인책으로 중관촌 입주 기업 임직원의 46.5%가 30대 
미만일 만큼 기술을 보유한 청년들이 중관촌으로 몰리고 있음. 
-  심천은 중국 최대의 창업 도시로, 풍부한 기술 인력과 함께 공장, 부품 공급상, 유통시스템 등 제조업의 전
후방 공급망이 잘 발달되어 있고, 수많은 금융·투자기관과 전문 창업 인큐베이터·엑셀러레이터들이 모
여 있어 효율성이 높은 제조업 생태계를 구축하고 있음. 
-  중국 대학의 창업교육은 학생들이 실제로 학교에서 소정의 투자금을 받아 창업을 해 보는 경험 위주로 이
루어져 청년 창업 인력의 저변을 확대하고 있음.  
｜ 미래 성장동력 확보와 청년 일자리 창출을 위해 창업 활성화가 중요함.
     샤오미, 화웨이, 텐센트 등 중국의 창업붐 속에서 부상한 혁신적인 창업 기업들은 단기간에 경쟁력을 확보
하며 글로벌 시장에서 국내 대기업을 위협할 수준으로 성장함. 
     중국에서 창업이 급격히 확산된 이유는 청년층의 창업 선호도가 높고, 혁신적인 창업 아이디어를 거의 무
상으로 구현할 수 있는 탄탄한 창업 지원 인프라로 인해 많은 청년들이 창업에 뛰어들고 있기 때문임.
      -  알리바바의 마윈, 샤오미의 레이 쥔과 같은 창업계의 스타는 청년들이 창업을 매력적으로 느끼는데 일
조하고 있고, 수많은 창업을 지원하는 플랫폼 역할로 창업붐을 일으킴. 또, 대학 창업 교육은 창업에 대
한 자신감을 키워주어 청년들의 창업 선호도를 높이고 있음. 
     반면 우리나라의 경우 4년제 대졸자의 1/4이 공무원 시험을 준비하는 등1) 청년들은 창업보다 안정적인 직
장을 찾고 있고, 한편으로 오랫동안 창업 생태계가 활성화 되지 않아 빠르게 성장하는 중국의 기술창업기
업과 경쟁할 기업군이 부재함. 또, 청년들이 일자리를 못 찾아 고통을 당하는 현실은 청년과 국가의 미래
를 생각할 때 우려스러운 현상임. 
     미래에는 작지만 강한 혁신기업이 국가 경제를 이끌 성장 동력이 될 것으로 전망되고 있어, 건강한 창업 
생태계를 조성하여 국가 신성장 동력을 강화시키는 정책적 노력이 어느 때보다 절실히 요구되고 있음.  
      -  이에 중국의 창업 메카인 북경의 중관촌과 심천을 방문하여 조사한 창업 지원제도와 창업 인프라, 대학
의 창업교육을 소개하고 우리나라 창업 활성화를 위한 시사점을 제시하고자 함.
   
｜ 분석 자료: 중국 관계자 면담 자료 및 방문 수집 자료, 문헌조사
     2015년 9월 중관촌과학기술관리위원회와 베이징지리대학(北京吉利大學), 심천의 창업 인큐베이터, 심천 
대한무역투자진흥공사 관계자 면담 자료 및 방문 수집 자료를 바탕으로 작성하였으며, 보완이 필요한 부
분은 문헌조사를 활용함. 
창조 교육훈련ㆍ고용 CEO를 위한
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1)  오호영(2015). 「청년층의 취업
관련 시험 준비 실태」, 『KRIVET 
Issue Brief』, 49호, 한국직업능
력개발원.
｜ 중관촌, 글로벌 혁신기술창업지역으로 부상
     중국의 실리콘밸리라고 불리는 중관촌의 규모는 서울특별시 면적의 약 80%에 해당하는 488km²로 16개 
구역으로 구성됨.
     현재 20,000여 개의 회사가 중관촌에 입주해 있으며, 40여 개 대학 캠퍼스와 200여 개의 연구소, 각종 산
학협력센터 등에서 약 1백 8십만 명이 근무 중임.
     -  중관촌 등록은 인터넷, 인공위성, 신에너지, 인공지능, 로봇 등 11개 첨단산업 관련기업과 연구소로 한정됨. 
     중국 창업투자금의 약 50%가 중관촌에 집중되어 있으며, 20,000여 개 입주기업의 연간 매출이 3,500억 
달러(396조 원)2)를 돌파함.
     Google, Microsoft, SAS 등 외국 회사 및 관련 연구소가 263개, 국제 마케팅 관련 기관이 40개가 입주하
였으며, 외국인 24,000여 명이 근무하여 글로벌 혁신기술창업지구로 부상하고 있음. 
     2014년 포춘지가 선정한 글로벌 500대 기업 중 98개사가 중관촌에 입주함3).
     -  Lenovo 등 글로벌 중국계 기업이 46개사, IBM, Google 등 미국계 기업이 20개사, Sony 등 일본계 기업
이 9개사, Siemens 등 독일계 기업 6개사가 중관촌에 진출함.
｜ 중관촌 입주 기업 임직원의 평균 나이 33세, 46.5%가 30세 미만
     매력적인 인재 유치 정책으로 중관촌 입주 기업의 임직원 평균 나이가 33세, 석·박사 인력이 20만 명 이
상일 정도로 중관촌에 고학력 청년들이 몰리고 있음4).
     -  중관촌 입주 기업 임직원의 46.5%가 30세 미만일 정도로 많은 청년들이 창업 기업에서 근무하고 있음.
     중국 정부는 국가 수준(천인계획: 千人计划), 북경 시 수준(북경해외인재해취공정: 北京海外人才海聚工
程), 중관촌 수준(중관촌고단령군인재취집공정방안: 中关村高端领军人才聚集工程方案)의 인재유인정책
을 사용하여 젊은 인재를 확보하고 있음. 
     -  일반적으로 인재 유치를 위해 제공되는 패키지는 보조금, 북경시 거류증, 주택자금 지원, 자녀 교육지원, 
연구 착수금 등임. 
     -  중관촌은 첨단과학기술을 보유한 대졸자에게 북경 거류증과 의료보험, 주거지원 등을 패키지로 제공하
고 있음. 주거지원의 경우 일반 임대료의 20~30% 정도만 내고 살 수 있는 임대 아파트를 제공함. 
     -  북경 시 대졸 평균 초임이 3,019위안(약 55만 원) 정도5)인데 북경 외곽지역 평균 월세(1 bed room)는 
3,425위안(약 62만 원)6), 아파트 매매 가격은 10억 원 이상임. 이를 고려하면, 정부의 주거지원은 청년들
에게 상당히 매력적인 유인책임.
     중관촌에 창업기업으로 등록할 수 있는 공간 확보 기준도 중관촌에 회의실 하나만 임대하는 수준으로 낮
춰 자본이 없는 청년들이 창업할 수 있도록 함.
｜ 탄탄한 창업지원 인프라와 인력 인프라로 우수한 창업 생태계 구축
     중관촌은 중관촌과학기술관리위원회와 창업지원기관, 창업 인큐베이션센터, 협력대학과 연구소, 국내외 
유수기업이 유기적으로 연계된 창업 생태계를 구축하고 있음. 
     창업기업이나 창업 준비 중인 팀이 중관촌과학기술관리위원회에 등록을 하면 10여 개의 창업지원기관이 
자금, 회계, 인력 확보 및 관리, 시제품 생산, 법률 등 창업에 필요한 지원을 제공해 주고 있음. 
     중관촌에는 약 100여 개의 창업 인큐베이터센터가 있어, 많은 창업기업이 전문적인 지원을 받을 수 있는 
환경이 조성됨.  
      -  정부에서 운영하는 국가과학기술인큐베이션센터(30개)와 국가대학과기원(14개)에서 인큐베이션 중인 
기업만 총 3,520개이며, 이 두 기관의 인큐베이션 과정을 마친 기업은 4,859개에 달함7). 
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     중관촌에는 2013년 기준으로 206개의 연구기관이 입주해 있으며, 그중 국가핵심연구소는 112개, 국가공학
연구센터는 27개가 설치되어 혁신적인 기술연구를 가능하게 하는 뛰어난 인력풀이 뒷받침되어 있음8).
     중관촌은 베이징대학, 칭화대학 등 40여 개의 대학과 26개의 대학과기원, 34개의 유학생창업단지(留学人
员创业园)와 산학협력하고 있어9) 우수한 엔지니어, 기술자, 연구 인력 인프라가 탄탄함.  
      -  협력대학은 중관촌의 인력풀을 제공할 뿐 아니라, 중관촌에 입주한 창업기업에 장비를 활용할 수 있도
록 개방하여 산학협력으로 시제품 생산과 같은 초기 투자비용을 절감하는 데 도움을 주고 있음. 
｜ 은행 대출이 아닌 투자 중심의 창업 자금 조달 환경
     주요 창업 자금 조달 방식이 은행 대출인 우리나라와 달리, 중국은 투자금 형태로 창업 자금을 조달 받음. 
     중국 정부는 중관촌의 비상장벤처기업이 자금을 보다 원활하게 조달할 수 있도록 국가통합장외시장(OTC 
시장)인 ‘신삼판(新三板)’을 설립하였으며10), 중국 정부가 제공하는 창업 지원금도 투자금 형태여서 좀 더 
적극적이고 공격적으로 창업을 할 수 있는 환경이 조성됨. 
      -  신삼판을 통해 2015년 6월~9월, 약 4개월간 조달한 기업 투자금은 약 525억 위안(약 9조 5천억 원)에 
달하며, 신삼판에 등록된 기업은 3,721개에 이를 만큼11) 창업기업의 든든한 자금 조달 창구로 부상함.    
｜ 창업에 필요한 모든 자원이 집적되어 있는 중국 최고의 제조업 창업 중심지, 심천
     심천은 인구 1,000명당 기업이 73.9개, 인구 8.5명당 창업 주체 1명으로 중국 최대의 창업도시임12).
     심천은 풍부한 기술 인력과 함께 공장, 부품 공급상, 유통시스템 등 제조업의 전후방 공급망이 잘 발달되
어 있고, 수많은 금융·투자기관과 전문 창업 인큐베이터·엑셀러레이터들이 모여 있어 효율성이 높은 제
조업 생태계를 구축하고 있음. 
      -  이는 아이디어를 상품화하는 데까지 걸리는 시간을 단축시켜 창업가에게 매우 유리한 환경임.
｜ 심천을 창업 메카로 만들기 위해 다양한 정부 지원책 실시
     정부는 심천을 창업의 메카로 만들기 위해 적극적인 지원 정책을 실시함13).
      -  2014년 6월 중국 최초로 사업자 등록제도를 통합하고 최저 자본금 제도도 철폐하여 창업과 관련한 제
도적 문턱을 낮춤.
      -  2015년 창업촉진정책을 실시하여 창업 자금과 창업 임대료 등을 적극적으로 지원하고 창업자에게 주거 
공간(월세 아파트)과 창업 공간을 패키지로 지원함.
      -  또, 매년 3천여 개의 혁신프로젝트 자금을 지원하여 혁신과학기술산업을 육성하고 있음. 잠재력이 높은 
기업으로 선정되면 30만~300만 위안(약 5천 4백만 원~5억 4천만 원)을 지원해주고, 전문성을 갖춘 
공공 연구개발 플랫폼을 구축하고 있음.
｜ 심천에는 다양한 전문 창업 인큐베이터·엑셀러레이터가 활동하고 있음.
     심천은 풍부한 투자 자본과 우수한 청년 인력, 효율적인 제조 인프라, 정부의 적극적인 창업지원뿐 아니
라, 좋은 사업 아이디어만 있으면 창업할 수 있도록 도와주는 창업 인큐베이터와 엑셀러레이터가 활발하
게 작동하고 있음.
     카페형 창업 인큐베이터인 3W Cafe는 엔젤투자자에 해당하는 창업 전문 캐피털로 우수한 창업자를 발굴
하고 일원화된 창업지원 서비스를 제공하는 회사임. 
      -  창업지원은 6개월간 제공되는데, 인큐베이터, 벤처 캐피털 투자팀, 헤드헌터팀 등 6개 팀에서 기술지원, 
인적자원지원, 회계 및 법률 지원, 마케팅 및 제품화 지원, 창업교육을 통합 제공함. 
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      -  3W Cafe는 인큐베이션 활동을 통해 성공가능성이 있는 기업을 조기에 발굴할 수 있어 투자 리스크를 
줄일 수 있고, 창업기업은 3W Cafe의 창업지원서비스를 받음으로써 창업 리스크를 크게 낮출 수 있어 
서로 win-win 할 수 있는 비즈니스 모델임.
     SCIG(Shenzhen Creative Investment Group)는 문화·교육 관련 창업을 지원하는 회사임. 
      -  제조업 공단지역을 문화·교육 중심의 창업 공간으로 리모델링하여 스마트 하드웨어, 산업디자인, 3D 
디자인, 카툰 및 애니메이션 등 2015년 기준으로 168개 기업이 입주한 상태이며, 3,800여명의 정규인
력이 근무하고 있음.  
      -  SCIG는 48명의 직원이 입주기업의 인력 확보와 공동마케팅, 교육·훈련, 프로젝트 관리, 투자 유치, 법무 
서비스, 홍보 등을 지원해 주고 있으며 밸류체인을 만들어 기업의 수익성을 향상시키는 지원도 하고 있음. 
      -  입주한 기업 중에 SCIG의 비전을 공유할 수 있는 회사를 선정하여 자회사로 두고 직접 투자하기도 함. 
｜ 경험 위주의 창업교육으로 창업에 대한 두려움을 낮추고 자신감을 심어줌.
     중국은 기업가를 양성하기 위해 상당수의 대학이 창업교육프로그램을 운영하고 있음. 
     베이징지리대학(北京吉利大學)의 창업교육프로그램은 2004년부터 3년간의 준비를 거쳐 2007년에 처음 
개설됨. 
      -  경영학 전공자에게는 창업교육 프로그램이 필수교과목으로, 경영학 이외의 전공자에게는 선택과목으로 
운영되고 있고, 수강생의 약 10% 정도가 창업을 하고 있음. 
     이 창업교육프로그램은 수강생이 구상한 사업을 평가하여 학교에서 소정의 창업 자금을 제공해 줌. 수강
생들은 그 돈을 가지고 실제로 창업을 해 보는 경험 위주의 교육임.
      -  학생이 사업해서 번 수익은 그 다음 수강생들의 사업지원금으로 사용될 수 있도록 환원하는 구조를 가
지고 있음.
     경험 위주의 창업 교육을 확대하여 창업에 대한 긍정적인 인식을 심고 창업 인력의 저변을 확대할 필요가 있
음. 또한 우수한 청년 인력이 창업을 하거나 창업 기업에서 일할 수 있도록 매력적인 유인책을 마련해야 함. 
      -  우리나라 경우 창업에 대한 막연한 두려움을 완화시키고 창업 경험을 쌓아 자신감을 기를 수 있도록 경
험 위주의 실전 창업 교육을 위한 자금 지원이 필요하며, 초·중등 교육부터 체계적인 기업가정신 교육 
등을 실시·확대하는 것이 중요함. 
      -  중국은 청년들이 창업을 하거나 창업 기업에서 일하는 것이 실질적인 이득으로 다가오도록 주거 지원 
등 다양한 유인책을 사용
    효율적이고 건강한 창업 생태계 구축을 위해 집중적인 정책적 노력이 요구됨.
      -  중관촌과 심천은 대학과 연구기관, 부품 공장, 물류 시스템, 금융·투자기관 등이 모여 있어 효율적인 
창업 생태계가 구축됨.
      -  창업 생태계가 제대로 작동하지 않으면 창업자나 창업기업을 지원하더라도 일정 기간 이상 생존하기 
어려움. 아이디어만으로도 창업할 수 있는 창업 생태계를 조성하는 것이 필요
      -  국내에서는 창업 자금이 주로 개인 신용 대출이나 연대보증을 통해 조달되어 한 번 실패하면 재기가 매
우 어려움. 이로 인해 창업에 대한 부정적인 시각이 만연해 있어, 창업 기업을 위한 다양한 투자금 조달 
경로를 확대할 필요가 있음.    
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